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Esta investigación tuvo como objetivo determinar las diferencias en el nivel de logro de 
la competencia científica, según PISA entre estudiantes de sexo masculino y femenino, 
de cuarto ciclo, Lima, 2019, se recurrió a la definición de competencia científica de la 
OECD (2016) en la que contiene el marco teórico de la evaluación realizada el año 2015, 
en la cual se sostiene que esta se caracteriza por la predisposición que posee el educando 
de involucrarse en actividades e ideas relacionadas con la ciencia, que le permitan un 
ejercicio efectivo de la ciudadanía en la que participe con argumentos respaldados por la 
ciencia y la tecnología y que estén la línea del bienestar personal y de la conservación 
medioambiental, para su evaluación propone tres competencias; para llevar a cabo la 
investigación se optó por el enfoque cuantitativo, la investigación fue de tipo básica y de 
nivel descriptivo, se empleó la estadística para las comparaciones de los resultados por 
sexo y la estadística inferencial determinar si las diferencias eran significativas; se empleó 
la observación y una ficha de observación de 36 ítems válidos y fiables, se concluyó que 
no existen diferencias en el nivel de logro de la competencia científica, según PISA entre 
estudiantes de sexo masculino y femenino (sig = 241) de cuarto ciclo, Lima, 2019, salvo 
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This research aimed to determine the differences in the level of achievement of scientific 
competence, according to PISA between male and female students, fourth cycle, Lima, 
2019, the OECD definition of scientific competence was used (2016) in which it contains 
the theoretical framework of the evaluation carried out in 2015, in which it is maintained 
that it is characterized by the predisposition that the student has of engaging in activities 
and ideas related to science, which allow him / her to exercise effectively the citizenship 
in which they participate with arguments backed by science and technology and which 
are in line with personal well-being and environmental conservation, for its evaluation 
proposes three competencies; To carry out the research, the quantitative approach was 
chosen. The research was basic and descriptive. Statistics were used to compare the 
results by sex and inferential statistics to determine if the differences were significant; 
observation and an observation sheet of 36 valid and reliable items were used, it was 
concluded that there are no differences in the level of achievement of scientific 
competence, according to PISA between male and female students (sig = 241) of the 
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